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Nos globalizamos 
Título: Nos globalizamos. Target: 3º ESO. Asignatura: Ciencias Sociales. Autor: María Estela González González, 
Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria. 
 
Esta unidad, dirigida a alumnos de 3º de ESO, tiene como finalidad ofrecer una visión general de las 
desigualdades existentes entre países, dominados por una Globalización que beneficia a unos y 
perjudica a otros. Así pues, en este tema el alumnado deberá ser capaz de comprender el significado 
de la Globalización y sus efectos, así como la intención existente o no por parte de los países más ricos 
de reducir estas disparidades. 
Para ello iniciaremos la unidad con una actividad introductoria que pretende crear un debate a 
partir de una serie de preguntas. 
 ACTIVIDAD INICIAL 
Para iniciar esta unidad los alumnos tendrán responder a las siguientes cuestiones que se escribirán 
en la pizarra. Para ello, se propone realizar una lluvia de ideas que permita elaborar unas respuestas 
apropiadas y favorecer el debate entre alumnos. 
• ¿Qué entiendes por Globalización? 
• ¿Crees que todos los países se benefician de este proceso de Globalización? 
• ¿Cuáles quedan más perjudicados? 
• ¿Existe algún tipo de ayuda para estos países? 
• ¿Qué entiendes por movimiento antiglobalización? 
• ¿Sabrías nombrar algunos organismos internacionales en los que España participa? 
 
Esta actividad pretende asentar las bases de lo que será el desarrollo del tema, e irá acompañada 
de un mapa en el cual los alumnos deberán localizar las regiones más y menos desarrollas a su 
parecer, señalando alguna característica definitoria 
de éstos. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
Actividad 1 
Estas actividades tienen como finalidad la comprensión y conocimiento de los efectos que genera la 
Globalización, comparando diversos indicadores socio-económicos. En primer lugar, se ofrece un 
gráfico en el cual se tiene que comentar las principales características de la globalización, qué factores 





Una vez comprendido el significado de Globalización, cómo se produce, sus ventajas e 
inconvenientes, los alumnos deberán comentar el mapa de población mundial y compararlo con el 
mapa de PIB per cápita, indicando qué conclusiones extraen. 
 
Población por países 
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PIB per cápita 
 
Se espera que los alumnos concluyan que gran parte de los países con mayor población son 
precisamente los que menor renta per cápita tienen, es decir los más pobres y los que más ayudas 
necesitan. 
Actividad 3 
Observando el siguiente mapa sobre el grado de industrialización a nivel mundial, los alumnos 
deben indicar qué situación socioeconómica se deduce que tienen las distintas regiones y cómo afecta 




Este mapa debe compararse a su vez con los dos anteriores, haciendo una reflexión y observando 
que las regiones con un nivel de desarrollo industrial inferior son las que más carencias presentan en 
cuanto a poder adquisitivo, servicios y calidad de vida en definitiva. 
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Actividad 4 
Una vez analizados y comparados los mapas, se van a analizar los datos estadísticos que confirman 
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ACTIVIDAD FINAL 
Como actividad final se ofrece tres textos de los cuales hay que extraer una conclusión que resuma 
todo lo visto en la unidad, haciendo hincapié las grandes desigualdades existentes entre regiones.  
Diferencias entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado 
No todos los Estados tienen el mismo grado de organización social, ni similares estructuras 
productivas, ni parecidos recursos financieros, ni modos de vida equiparables. En la actualidad, dos 
realidades contrastan bruscamente: la de los países desarrollados y la de los países subdesarrollados o 
en desarrollo. El 80 % de la población mundial vive en este segundo grupo. 
Mundo desarrollado 
Los países desarrollados tienen una alta renta per cápita, es decir, unos elevados ingresos medios 
por persona por encima de los 10.000 dólares anuales; una industria potente y tecnológicamente 
avanzada; un alto nivel de vida, que se refleja en el desarrollo de las infraestructuras y en la cantidad y 
calidad de servicios sanitarios, educativos, culturales, etc.; además, una buena parte de la población 
mantiene un elevado nivel de consumo. 
Mundo subdesarrollado 
Los países subdesarrollados tienen una baja renta por habitante, que normalmente no alcanza los 
2.000 dólares anuales; un desarrollo industrial escaso o incipiente, pero que, con frecuencia, depende 
de la inversión exterior y está basado en la mano de obra barata y en el alto consumo energético; 
recursos naturales destinados fundamentalmente a la exportación; una fuerte dependencia del 
exterior en tecnología, comercio y créditos; un reducido nivel de vida, con servicios de baja calidad e 
inaccesibles a una gran parte de la población; deficientes infraestructuras; un elevado índice de 
analfabetismo; un crecimiento demográfico muy elevado; y un bajo nivel de consumo. Además, la 
inestabilidad política, la corrupción y la desigualdad social son corrientes en estos Estados.  ● 
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